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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan suatu gambaran tentang penerapan 
manajemen pemasaran Multi Level Marketing yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 75 
Tahun 2009, serta manfaat yang diperoleh jika manajemen pemasaran tersebut diterapkan oleh 
kedua perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan distributor Sumedang kedua 
perusahaan, pengamatan langsung pada manajemen pemasaran yang dilakukan distributor 
Sumedang kedua perusahaan serta telaah berbagai informasi dan dokumen kedua perusahaan.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan manajemen pemasaran pada PT. Milagros 
Indonesia Megah dan Millionaire Club Indonesia distributor Sumedang secara sistem kerja 
sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009. Namun dalam aspek legalitas ada 
yang belum memenuhi yaitu sertifikat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimana Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) bertugas melakukan pengawasan terhadap proses manajemen 
pemasaran Multi Level Marketing agar tidak melenceg dari ketentuan-ketentuan syariah Islam. 
Tetapi ada suatu hal yang menyebabkan proses pembuatan sertifikat Dewan Pengawas Syaiah 
(DPS) menjadi terhambat sebagaimana yang terjadi pada salah satu perusahaan Multi Level 
Marketing yang diteliti.  
 
Kata Kunci : Manajemen Pemasaran Multi Level Marketing, Dewan Pengawas Syarih (DPS), 
Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 
 
Abstract 
The purpose of this study is to provide an overview of the application of Multi Level 
Marketing marketing management in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 75 of 2009, as 
well as the benefits obtained if marketing management is The purpose of this study is to 
provide an overview of the application of Multi Level Marketing marketing management in 
accordance with DSN-MUI Fatwa No. 75 of 2009, as well as the benefits obtained if the 
marketing management is applied by both companies. This research uses a qualitative approach 
with a case study method. The data analyzed are the results of interviews with Sumedang 
distributors of the two companies, direct observations on marketing management conducted by 
the Sumedang distributors of the two companies and a review of various information and 
documents from both companies. The results showed that the application of marketing 
management at PT. Milagros Indonesia Megah and Millionaire Club Indonesia distributor 
Sumedang in a working system is in accordance with Fatwa DSN-MUI No. 75 of 2009. But in 
the legal aspect there are some that have not fulfilled the certificate from the Sharia 
Supervisory Board (DPS) where the Sharia Supervisory Board (DPS) is tasked with carrying 
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out supervision of the Multi Level Marketing marketing management process so as not to 
deviate from Islamic sharia provisions. But there is one thing that causes the process of making 
a certificate of Shariah Supervisory Board (DPS) to be hampered as happened in one of the 
Multi Level Marketing companies studied. 
Keywords: Multi Level Marketing  Management, Sharia Supervisory Board (DPS), DSN-MUI 
Fatwa No. 75 of 2009 
 
PENDAHULUAN 
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat dewasa ini telah 
menyebabkan ilmu manajemen pemasaran juga ikut mengalami perkembangan yang pesat. 
Salah satu yang menarik dari ilmu manajemen pemasarana adalah mampu membawa seseorang 
menjadi lebih mengerti realita dalam dunia bisnis yang sesungguhnya. Ternasuk bagaimana 
memahami realita kondisi yang terjadi di negara Indonesia khususnya terutama pergerakan 
dunia usaha yang berkembang begitu pesat saat ini. Dan semakin dinamis perkembangan 
ekonomi maka semakin penting penggunaan ilmu manajemen pemasaran, karena pemasaran 
adalah ujung tombaknya perusahaan. Itu terlihat jelas ketika hanya orang-orang pemasaran 
yang ditugaskan untuk menembus dan membuka jaringan pasar guna menjual produk 
perusahaan dan mendapatkan konsumen loyal.1 
Salah satu strategi pemasaran yang dijadikan alternative oleh banyak perusahaan dalam 
memasarkan produknya adalah stategi pemasaran  Multi Level Marketing (MLM).  Multi 
Level Marketing (MLM) berkaitan erat dengan seni pemasaran atau penjualan produk atau 
jasa. Banyak orang-orang yang tertatrik untuk ikut bergabung dalam Multi Level Marketing 
(MLM), baik itu dari kalangan atas, menengah bahkan bawah. Namun diantara mereka ada 
beberapa yang menganggap bahwa Multi Level Marketing (MLM)  adalah jalan menjadi kaya 
raya tanpa harus bekerja keras. Maka anggapan inilah yang membuat orang berbondong-
bondong terjun dalam bisnis Multi Level Marketing (MLM). Pada kenyataannya Multi Level 
Marketing (MLM) sama seperti bisnis-bisnis lainnya yaitu memerlukan kerja keras, keuletan, 
kesabaran, profesionalitas untuk mencapai hasil atau keuntungan yang memuaskan. 
Diantara perusahaan-perusahaan yang menamakan dirinya sebagai bisnis yang berbasis 
Multi Level Marketing (MLM), tidak sedikit perusahaan yang hanya menjadikan Multi Level 
Marketing (MLM) sebagai kedok semata saja, bukan murni bisnis Multi Level Marketing 
(MLM) sebagaimana mestinya. Penyimpangan yang terjadi bisa diihat dari praktek bisnisnya 
yaitu tidak perlu menjual produk, cukup mengajak beberapa orang untuk bergabung. 
                                                             
1 Dr. Rusydi Abubakar,SE.,M.Si,”Manajemen Pemasaran”, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm 1 
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Sementara sebagian besar orang tidak menyenangi kegiatan menjual. Supaya kegiatan ini 
terlihat sebagai “Multi Level Marketing” , maka disyaratkan untuk menebus sejumlah barang. 
Barang tersebut, secara teori harus dijual. Tetapi karena nilai barang tersebut tidak sesuai 
dengan harga yang dibayar, maka sulit untuk menjualnya. Dengan demikian, barang yang 
dimaksud tidak dijual. Untuk tidak terlalu merugikan anggota, perusahaan dapat menebus 
kembali barang-barang tersebut. Tentu dengan harga yang lebih rendah lagi. Perusahaan ini 
mengakui sebagai MLM. Bedanya hanya pada harga barang-barang yang tidak sesuai dengan 
kualitasnya. Jadi produk disini, hanyalah sebagai kamuflase saja. Bukan produknya, yang 
penting setoran pendaftaran. Uang setoran pendaftaran itu, sebagian yang dibagi-bagikan 
sebagai komisi atau bonus atau keuntungan usaha. 
Praktek-praktek tersebut di atas, termasuk juga arisan berantai, sistem binari, dan sistem 
piramid adalah praktek yang sering menamakan dirinya sebagai Multi Level Marketing 
(MLM), sehingga menyebabkan pamor MLM menurun. Tidak dapat menyalahkan masyarakat, 
yang menyamaratakan saja kegiatan tersebut sebagai MLM. Hal ini karena MLM masih baru 
dan sedikit sekali orang yang mengetahui apa itu sebenarnya MLM.2  
Oleh karena itu, penting sekali penjelasan-penjelasan yang menyeluruh mengenai Multi 
Level Marketing mulai dari pengenalan bisnis MlM itu sendiri, Cara kerja MLM, dan 
seterusnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak salah faham apalagi sampai salah 
penerapan dalam menjalankan bisnis tersebut, karena baik secara langsung maupun tidak 
langsung akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat. Semakin masyarakat 
memahami konsep binis MLM yang sesungguhnya maka roda perekonomian akan semakin 
cepat berputar tentunya sesuai dengan esensi bisnis MLM itu sendiri. 
MLM yang menggunakan manajemen pemasaran secara bertingkat mengandung unsur-
unsur positif asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan syariah 
Islam. Bila demikian, MLM dipandang memiliki unsur-unsur silaturahni, dakwah dan tarbiyah. 
Metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyah pada 
awal-awal Islam. Dakwah Islam pada saat itu dilakukan melalui teori gethok tular (mulut ke 
mulut) daeri sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat diterima 
oleh masyarakat kebanyakan.3 
Menjalankan bisnsi MLM, tidak terlepas dengan hubungan erat sesama anggota, 
apalagi antara sponsor dan yang disponsori, sesama mitra. Kalau perlu bertemu setiap saat. 
Saling membantu dan membuat rencana dalam mengembangkan bisnis. Menemui calon 
                                                             
2 Tarmizi Yusuf,”Strategi MLM secara cerdas dan halal”,PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000,  
3 Muhammad Hidayat, Dewan Syariah MUI pusat 
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anggota baru atau konsumen baru dalam rangka menjual dan melakukan pensoponsoran. Itu 
sebabnya seorang anggota MLM rajin mengikuti pertemuan-pertemuan. Dalam rangka 
pertemuan inilah silaturahmi terjadi.4 
Dari berbagai permasalahn yang muncul khususnya dalam manajemen pemasaran 
MLM, dapat diuraikan beberapa pemecahan masalah dengan cara mengetahui ciri-ciri MLM 
yang baik yaitu ada pelatihan yang teratur, baik dilakukan oleh kelompok maupun dibawah 
koordinasi perusahaan. Pelatihan sangat menentukan untuk meningkatkan keterampilan, 
meningkatkan “skill”. Tanpa pelatihan, SDM tidak akan berkembang. Dengan SDM seadanya, 
maka omset sulit meningkat.  Perusahaan yang ingin maju selalu memberikan kesempatan 
kepada karyawannya untuk mengikuti pelatihan. Usaha ini memerlukankerja cerdas, 
menggunakan otak dan tenaga. Kemudian manajemennya mempunyai reputasi baik. Tidak 
cacat hukum. Di kalangan bisnis, bukan orang tercela. Sistem informasinya baik, terbuka, dan 
transparan dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya “Business Plan” yaitu rencana bisnis yang 
mengatur cara kerja, perhitungan komisi dan persyaratan kenaikan posisinya jelas. “Business 
Plan” nya realistik. Transparan, tidak tertutup dan dapat diketahui oleh semua distributor. Dan 
yang terakhir MLM yang baik biasanya bergabung dengan APLI (Asosiasi Penjualan 
Langsung Indonesia). Setiap perusahaan yang ingin bergabung dalam APLI, diteliti dulu 
apakah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan yang bergerak dalam penjualan langsung, 
dalam hal ini “Multi Level Marketing”.  
METODE PENELITIAN 
Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang 
dianalisis adalah hasil wawancara dengan distributor Sumedang kedua perusahaan, pengamatan 
langsung pada manajemen pemasaran yang dilakukan distributor Sumedang kedua perusahaan 
serta telaah berbagai informasi dan dokumen kedua perusahaan. 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Manajemen Pemasaran pada PT. Milagros Indonesia Megah 
Distributor Sumedang  
1. Produk 
PT. Milagros Indonesia Megah hanya mempunyai satu produk yang dipasarkn 
yaitu air alkalin atau bisa dikatakan dengan air kesehatan. Air Milagros ini diperoleh dari 
                                                             
4 Tarmizi Yusuf,”Strategi MLM secara cerdas dan halal”,PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000,hlm 
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dari pegunungan yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dikemas dengan 
sedemikian rupa sampai akhirnya jadilah suatu produk yang dapat diperjual belikan. Air 
Milagros ini memiliki banyak kandungan kesehatan didalamnya sehingga dapat 
membantu menyembuhkan berbagai penyakit, berkhasiat untuk penyakit apapun karena 
pada dasarnya air mineral sangat penting bagi  kesehatan tubuh. 
Air Milagros memenuhi beberapa syarat merek yang baik  yaitu khas dan antik, 
bisa menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk dan pemakainnya, milagros 
sendiri memiliki arti “keajaiban”, bisa menggambarkan kualitas produk, dari kata “ 
Keajaiban” itu bisa dipahami bahwa banyak sesuatu yang luar biasa terjadi setelah 
mengonsumsi air milagros. Kemudian mudah diucapakan, dikenali dan diingat. 
Untuk kemasan telah memenuhi dari tujuan kemasannya yaitu pelindung isi yang 
menggunakan botol plastik berwarana ungu muda dilengkapi dengan dua tutup botol 
yang yang melindungi air agar tidak mudah tumpah, namun sayang tutup botol luarnya 
belum begitu baik sehingga mudah terlepas. Bermanfaat dalam pemakaian ulang, botol 
air milagros bisa digunakan kembali untuk pengisisn air mineral biasa. Memiliki daya 
tarik,. dapat dilihat dari warna botol dan tutupnya yang menggunakan warna yang cerah 
dan bentuk botolnya yang kekinian. 
Air Milagros juga mempunyai kualitas produk yang tinggi karena besar sekali 
manfaat yang terkandung di dalamnya. Namun, air Milagros ini tidak boleh diletakan 
langsung pada lantai tapi harus dialasi terlebih dahulu, dikarenakan jika langsung 
diletakan pada lantai akan berpengaruh pada kandungan air yang ada di dalamnya. 
Milagros sangat berbeda dari air alkali dipasaran. Air alkali dipasaran adalah yang dibuat 
basa oleh mesin. Nilai basanya pun masih dalam taraf basa lemah dan bukan basa kuat, 
namun milagros adalah air yang memang basa dari sumber (mata air) nya. 
Produk air alkalin dari PT. Milagros Indonesia Megah memiliki orientasi sendiri 
yaitu memberikan berjuta manfaat yang sangat dibutuhkan oleh manusia khususnya bagi 
orang yang sedang sakit. Sehingga distributor Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah 
merasa bahagia dan meraa berarti ketika bisa berbagi solusi kepada mereka yang 
memiliki masalah dalam kesehatannya. Hal tersebut menjadi orientasi tersendiri bagi 
mereka untuk memasarkan air alkalinnya. Begitu pun bagi perusahaan yang 
memproduksi air tersebut.5  
 
                                                             
5 Wawancara Distributor Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah Tanggal 22 Maret  2020 di 
Foodcourt Plaza Asia Sumedang 
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2. Harga  
Suatu kewajaran dalam sebuah produk pasti ada harga yang terapkan. Harga 
dapat mencerminkan kualitas produk. Bukan tidak mungkin suatu produk mempunyai 
harga yang tinggi karena memang kualitasnya luar biasa. Di samping itu ada juga produk 
yang memiliki harga tinggi namun kualitasnya rendah hal tersebut pastinya akan 
merugikan konsumen karena tidak sesuai antara kualitas dan harganya. 
PT. Milagros Indonesia Megah sendiri menerapkan harga yang mudah dijangkau 
oleh konsumen yaitu seharga 35.000,00/botol dan seharga 350.000,00/dus yang 
berjumlah 12 botol. Harga tersebut memang lebih mahal jika dibandingkan dengan air 
mineral biasa namun terasa murah dibandingkan dengan harga obat. Harga dan kualitas 
berbanding lurus, tidak ada konsumen yang dirugikan tetapi sebaliknya, konsumen 
merasa diuntungkan mengingat begitu banyak khasiat yang terkandung dalam air 
milagros tersebut. 
Setiap konsumen yang membeli air milagros dalam bentuk dus, akan mendapat 
cash back sebesar 30.000,00. Cash back yang berhak diterima oleh konsumen dikirim via 
rekening, karena setelah pembelian air milagros konsumen diminta data pribadi yang 
salah satunya terdapat nomor rekening. bonus tersebut dalam bisnis Multi Level 
Marketing dinamakan komisi rabat. Semakin besar jumlah pembeliaannya, rabatnya juga 
akan semakin tinggi. Dengan komisi rabat, berarti anggota atau distributor ataupun juga 
konsumen dirangsang untuk membeli dan kemudian menjualnya.  
3. Tempat dan Saluran Distribusi 
Perusahaan PT. Milagros Indonesia Megah terletak di Bandung tepatnya di Jl. 
Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Perusahaan yang strategis karena 
terletak dipinggir jalan raya yang sangat memudahkan orang-orang untuk 
mengunjunginya. 
Distributor melakukan pemasarannya di daerah Sumedang, di mana daerah 
Sumedang salah satu kabupaten yang cukup berpotensi dalam menjalankan bisnis Multi 
Level Marketing khususnya PT. Milagros Indonesia Megah dengan produk air alkalin. 
Perkembangan kehidupan daerah Sumedang yang semakin pesat menjadikan Sumedang 
sebagai daerah yang cukup ramai seperti halnya daerah perkotaan. Keadaan tersebut,  
membuat ditributor  membaca peluang yang bagus. Pemasarannya dilakukan ke berbagai 
tempat didaerah Sumedang. 
Bisnis yang dijalankan oleh distributor Sumedang air milagros ini bukanlah bisnis 
konvensional tetapi bisnis Multi Level Marketing, dimana bisnis tersebut adalah bisnis 
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jaringan maka ada beberapa bonus atau komisi yang akan mereka dapatkan jika terjadi 
transaksi jual beli ataupun terjadi keikutsertaan konsumen untuk menjalankan bisnisnya.6 
4. Promosi  
Seperti hal nya produk-produk lain, agar terjual kepada konsumen seorang 
distributor dalam hal ini perusahaan yang menerapkan sistem bisnis Multi Level 
Marketing, pasti akan melakukan yang namanya promosi. Promosi dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, namun tetap dengan tujuan yang sama yaitu terjual dan pada 
akhirnya perusahaan mendapat profit dari hasil penjualan tersebut. Jika perusahaan dapat 
profit yang besar maka sumber daya manusia yang ada didalamnya akan lebih 
berkembang terutama dalam hal ekonomi. Dan roda ekonomi pun akan terus berputar.  
Salah satu cara promosi yang dilakukan oleh distributor Sumedang PT. Milagros 
Indonesia adalah beriklan di media sosial. Baik itu melalui Whatsup, Instagram, 
Facebook, Twitter, Line, Youtube dan aplikasi lainnya. Dari berbagai aplikasi yang ada, 
munculah berbagai testimoni-testimoni dari para konsumen yang telah merasakan 
manfaat dari air alkali milagros. 
Selain menggunakan media sosial cara lain yang dilakukan oleh distributor 
Sumedang air milagros ini adalah dengan bertatap muka secara langsung kepada 
konsumen. Selain untuk promosi, mereka juga menjadikan kegiatan tersebut sebagai 
silaturahim dan berbagi manfaat maupun pengalaman, terlepas dari niat konsumen ingin 
membeli produknya atau tidak, ingin bergabung dalam bisnisnya atau tidak yang penting 
mereka sedikit banyak sudah memberikan solusi dari permasalahan yang konsumen 
alami. 
Multi Level Marketing PT. Milagros Indonesia Megah dilakukan secara langsung 
yaitu produk yang akan dijual dapat dibeli di stockis. Stockis adalah pihak yang 
menyetok produk yang dipasarkan kemudian dipasarkan kepada konsumen. Stockis air 
milagros bertempat di Ocim. Stockis ini tersebar di seluruh kota, begitu juga di 
Sumedang, walaupun stockis nya banyak tapi produk selalu kekurangan dikarenakan laku 
keras dipasaran. 
Multi Level Marketing PT. Milagros Indonesia Megah tidak menetapkan biaya 
pendaftaran saat ada konsumen yang ingin menjadi member. Distributor Sumedang PT. 
Milagros Indonesia Megah akan meminta data pribadi kepada setiap konsumen yang 
membeli produk air milagros, mengapa demikian ? karena mereka berhak mendapatkan 
                                                             
6 Wawancara Distributor Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah Tanggal 22 Maret 2020 di Foodcourt 
Plaza Asia Sumedang 
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cash back dari pembelian satu dus air milagros yaitu sebesar 30.000,00. Jadi untuk 
menjadi member sudah otomatis ketika konsumen membeli satu dus air milagros. Pada 
akhirnya, konsumen inilah yang menentukan sendiri apakah bisnisnya akan dijalankan 
atau hanya sebagai konsumsi saja, distributor tidak bisa memaksa. 
Sistem bisnis Multi Level Marketing yang dijalankan oleh distributor Sumedang 
PT. Milagros Indonesia Megah berbentuk binari. Umtuk memperjelasnya peneliti 
mengambil satu contoh kasus sebagai berikut : “ada satu orang yang telah ikut bergabung 
dalam bisnis Mulri Level Marketing PT. Milagros Indonesia Megah, orang pertama itu 
katakanlah ditributor Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah karena orang tersebut 
telah membeli produk air milagros kemudian ada orang ke dua yang masuk katakanlah si 
A, nah distributor Sumedang yang pertama tadi mendapat bonus sponsor sebesar 
40.000,00 seminggu kemudian si A mendapat member baru si B, nah si A berhak 
mendapatkan bonus sponsor juga sebesar 40.000,00. Jika si A membeli lagi secara 
pribadi sebanyak 1 dus air milagros, si A mendapat lagi bonus sebesar 40.000,00. Jika 
misalnya yang ketiga kali si A membeli lagi air milagros satu dus dapat lagi bonus 
sebesar 40.000,00. Nah setelah itu terbentuklah satu garis lurus yang menandakan sudah 
ada pasangan, dan si A berhak mendapat komisi pasangan sebesar 20.000,00. Selain 
member yang mendapatkan bonus, Multi Level Marketing PT. Milagros Indonesia 
Megah juga memberikan cash back untuk konsumen yang membeli produk air milagros 
saja sebesar 30.000,00 setiap pembelian satu dus seperti yang sudah dijelaskan di atas. 
Cash back tersebut dikirim via rekening dan bisa dicairkan jika sudah terakumulasi 
sebesar 100.000,00. Seperti itulah sistem bisnis Multi Level Marketing yang diterapkan 
oleh ditributor Sumedamg PT. Milagros Indonesia Megah beserta besaran komisi yang 
diperoleh.7 
B. Penerapan Manajemen Pemasaran pada Millionaire Club Indonesia Distributor 
Sumedang 
1. Produk  
Millionaire Club Indonesia Distributor Sumedang memiliki dua jenis produk 
yaitu kesehatan dan kecantikan. Produk kesahatan dan kecantikan tersebut terbagi lagi 
menjadi beberapa macam produk.  
 
 
                                                             
7 Wawancara Distributor Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah Tanggal 22 Maret 2020 di Foodcourt 
Plaza Asia Sumedang 
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a) Kesehatan  
Dalam kesehatan, Millionaire Club Indonesia Distributor Sumedang 
memiliki produk yang bernama bioglass. Bioglass itu berbentuk seperti piringan 
kaca yang mempunyai kandungan empat belas mineral alam, yang bisa mengubah 
air biasa menjadi air alkalin dengan satu alat  dan dapat dipakai sampai kurang 
lebih 20 tahun kedepan. Bioglass dapat dipakai untuk semua jenis penyakit di 
bawah stadium 4. Dikarenakan bioglass dapat mengubah kandungan Ph air dari 
netral menjadi alkalin, kemudian mengubah partikel air dari ventagonal menjadi 
heksagonal dan mempunyai energi untuk menyembuhkan dirinya sendiri, 
sebenarnya manusia juga mempunyainya  tapi dengan bioglass bisa 
memaksimalkan energi tersebut. 
Walaupun bioglass ini berjuta manfaat namun tetap mempunyai 
kekurangan yaitu bisa pecah kalau terbanting atau jatuh. Untuk mengatasi hal itu, 
gunakan pengaman, produknya diluar Millionaire Club Indonesia tapi dapat dibeli 
di stockis. Kelebihannya, jika kita ingin air kesehatan kita tinggal membuatnya 
sendiri tidak perlu membeli dan membelinya lagi sehingga menghemat 
pengeluaran. Selain bioglas sebagai produk kesehatan ada juga produk green tea, 
gold, magic stick dan sebagainya.  
b) Kecantikan  
Untuk jenis produk kecantikan Millionaire Club Indonesia Distributor 
Sumedang memproduksi kalung kecantikan. Selain kecantikan namun bermanfaat 
juga untuk kesehatan. Kalung kecantikan ini sebagai anti radiasi, terdapat batu 
jermannya, berfungsi sebagai terapi untuk penyakit migrain, vertigo, asma, sering 
lemas dan sebagainya. Bentuknya beraneka ragam, konsumen pun bisa memilih 
sesuka hati. Kalung kecantikan ini bisa dipakai saat mandi, terasa adem dan tidak 
berkarat.  
Kelebihan dari kalung kecantikan yang diproduksi oleh Millionaire Club 
Indonesia Distributor Sumedang dapat dipakai oleh semua umur dari anak-anak, 
dewasa, hingga lanjut usia. Sedangkan kekurangannya adalah kalung kecantikan 
tersebut hanya dipakai untuk 20 tahun tidak selamanya. Namun 20 tahun 
merupakan jarak waktu yang cukup lama. Masih banyak lagi produk  
Merek produk Millionaire Club Indonesia memang beragam, dari berbagai 
merk yang ada banyak istilah-istilah merk yang menggunakan bahasa asing. Baik 
produk kesehatannya maupun kecantikannya. Dengan penggunaan bahasa asing, 
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sedikit banyak telah memberikan kesan yang mewah terhadap produk-produknya. 
Seperti Glucola artinya glutathione + collagen, So Shin artinya solusi singset, 
Magicstick artinya tongkat ajaib dan LSW/LSM artinya life secret woman/man. 
Untuk sebagian orang penamaan merek ini mudah diingat, dikenali dan diucapkan 
tapi untuk sebagian lain tidak karena memang menggunakan bahasa asing dan 
produk-produknya banyak. Merek-mereknya khas dan unik dapat dibutikan dari 
beberapa merek yang merupakan singkatan dari kandungan produknya sehingga 
dapat menggambarkan kualitas produk dan manfaat produknya.    
Kemudian kemasan yang dipakai sebagai pembungkus produk inti seperti 
kalung kecantikan menggunakan desain yang kesannya terlihat mewah dan juga 
elegant. Untuk produk-produk lain seperti glucola, gel, green tea, menggunakan 
pembungkus seperti produk lain pada umumya untuk melindungi isi produknya. 
Kemudian dilengkapi dengan alat-alat pendukung produk seperti pada nano spray 
diberi diberi refiilnya agar mudah memasukan air kedalam alat nano spraynya dan 
dapat digunakan berulang-ulang. Konsumen yang membeli produk-produk dari 
Millionaire Club Indonesia termotivasi oleh manfaat dari produk-produk tersebut.8  
2. Harga  
Memang perlu diakui bahwa harga dari produk-produk Millionaire Club 
Indonesia Distributor terbilang mahal tapi tetap ketika suatu produk memiliki kualiatas 
tinggi dan manfaar luar biasa maka harga nya pun akan diatas rata-rata atau berbanding 
lurus dengan kualitas produk. Berikut rincian harga produk kesehatan dan kecantikan : 
                                                    Tabel 1.4 
                                            Harga Produk MCI 
  
No 
Nama Produk Harga 
1. Serum 825.000,00 
2. Stevia 500.000,00 
3. Bioglas 2.000.000,00 
4. Bioglas Mini 2.500.000,00 
5. Perdant Aura 1.400.000,00 
6. Perdant LSW 1.650.000,00 
7. Gel 100gr 650.000,00 
                                                             
8 Wawancara Distributor Sumedang Millionaire Club Indonesia Tanggal 22 Juni 2009 di Pasar Semi 
Modern Sumedang 
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8. Gold 1.000.000,00 
9. Nano Spray 2.000.000,00 
10. Magic Stick 1.150.000,00 
11. Bio Perdant 1.400.000,00 
12. Perdant LSM 1.650.000,00 
13. Green Tea 500.000,00 
14. Soshin 750.000,00 
15. Nano Spray Hexa 2.500.000,00 
  
Ketika ada konsumen yang membeli satu paket produk  Millionaire Club 
Indonesia Distributor Sumedang, konsumen tersebut berhak mendapatkan potongan 
harga sebesar 400.000,00. Harga awalnya nya yaitu 3.300.000,00 kemudian dipotong 
400.000,00 sehingga harus membayar sebesar 2.900.000,00. Unttuk produknya dapat 
memilih apakah itu kesehatan atau kecantikan asalkan total harganya harus 3.300.000,00 
otomatis konsumen tersebut sudah terdaftar sebagai member, distributor Sumedang  
Millionaire Club Indonesia tidak memaksa untuk menjalankan bisnisnya ataukah tidak. 
Selain ada potongan harga pada pembelian paket produk Millionare Club 
Indonesia Distributor Sumedang ada juga promo harga atau harga spesial. Promo harga 
dilakukan dalam jangka waktu tertentu seperti sebulan dan beberapa hari. Misalnya ada 
paket promo dari harga normal 4.250.000,00 menjadi 3.125.000,00. Promo-promo seperti 
ini sering dilakukan oleh  Millionare Club Indonesia distributor Sumedang.9 
3. Tempat dan Saluran Ditribusi  
Dengan populasi penduduk Sumedang yang cukup banyak, membuka peluang 
bagi distributor Sumedang Millionaire Club Indonesia untuk memasarkan produknya, 
mulai dari pelajar, pedagang, PNS, Ibu Rumah Tangga dan orang yang berprofesi 
lainnya. Mereka semua berpotensi untuk menjadi konsumen bahkan menjadi membernya.  
Millionaire Club Indonesia menggunakan saluran distribusi Multi Level 
Marketing dengan memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi dengan cara 
memberikan kesempatan kepada konsumen atau pelanggan untuk terlibat sebagai penjual 
serta mendapat keuntungan pada garis kemitraannya. 
 
                                                             
9 Wawancara Distributor Sumedang Millionaire Club Indonesia Tanggal 22 Maret 2020 di Pasar Semi 
Modern Sumedang 
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4. Promosi  
Distributor Sumedang Millionaire Club Indonesia menggunakan media sosial 
sebagai cara berpromosi. Mulai dari aplikasi whatsup, Facebook, Instagram, YouTube 
dan lainnya. Cara iklan seperti itu sangat efektif karena dapat menjangkau konsumen 
yang tersebar secara geografis dengan biaya yang relatif rendah.  
Periklanan dilakukan dengan memperkenalkan produk kepada konsumen tentang 
manfaat, mutu atau kualitas, harga dan tempat penjualan melalui media sosial tadi..  
Selain dengan menggunakan media sosial untuk promosi distributor Sumedang 
Millionaire Club Indonesia juga berbagi cerita dengan bertatap muka, mengunjungi 
banyak konsumen secara langsung ke toko, rumah, maupun sengaja mengadakan meeting 
untuk menjelaskan produk dan bisnis Millionaire Club Indonesia. Testimoni-testimoni 
para konsumen yang telah merasakan produk Millionaire Club Indonesia tersebar banyak 
di youtube.  
Millionaire Club Indonesia menggunakan sistem pemasaran langsung, dimana 
perusahaan yang memproduksi produknya kemudian disalurkan kepada distributor 
kemudian ditributor ini menjual langsung kepada konsumen. Distributor atau stokis 
Millionaire Club Indonesia berada di Bandung sebanyak 4 stockis, di Sumedang sendiri 
belum ada. 
Berikut adalah sistem bisnis Multi Level Marketing yang dijalankan oleh 
distributor Sumedang Milionaire Club Indonesia : 
                                                            Gambar 2.4 
                                            Sistem MLM MCI 
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Sistem Multi Level Marketing distributor Sumedang Milionaire Club Indonesia 
menggunakan sistem binari, hanya dua kaki yaitu B dan C. Untuk contoh kasusnya 
adalah, A merupakan member yang telah bergabung dengan membeli satu paket yang 
dimulai dari harga 2.900.000,00-3.300.000,00 dari pembelian paket ini A mendapat ID 
yang telah terdaftar sebagai member Millionare Club Indonesia. A sudah membeli 
paketnya kemudian sudah merasakan manfaatnya dan ternyata cocok. A ini berbagai 
cerita kepada keluarga dan teman-temannya. Seminggu kemudian ada yang membeli 
produk Millionaire Club Indonesia Distributor Sumedang melalui A sebanyak satu paket 
yaitu B. A tidak menyetok produknya tapi hanya sebagai referensi saja. Nah A ini 
mendapat komisi pertama dari Millionare Club Indonesia sebesar 200.000,00 masuk ke 
rekening A.  
Tidak lama kemudian,  A melakukan transaksi jual beli dengan C, C membeli 
produk sebanyak satu paket dari A. Nah secara otomatis A mendapat komisi lagi sebesar 
200.000,00. Sekarang A sudah mempunyai dua member B dan C, secara tidak langsung 
sudah mempunyai satu pasang, maka keluarlah lagi komisi pasangan sebesar 550.000,00.  
Dikarenakan B dan C giat melakukan promosi dan mereka juga mempunyai 
banyak relasi, B dan C bisa mendapatkan member masing-masing satu, B mendapat D 
dan E, C mendapat F dan G. B dan C mendapat komisi masing-masing sebesar 
750.000,00 yaitu komisi dari penjualan pribadi dan komisi pasangan. Begitulah 
seterusnya, tidak ada batasan kedalaman.  
Kemudian Millionaire Club Indonesia ada yang namanya bonus ke luar negeri. 
Bonus ini dilakukan setiap empat bulan sekali ganti negara, caranya mudah yaitu tinggal 
mengembangkan kaki kanan dan kiri targetnya masing-masing kaki berjumlah tujuh 
belas. Ini bukan tiket tapi trip yang namanya trip tiket, hotel, dibayar perusahaan visanya 
pun sudah diurus. Jumlah tujuh belas ini bukan hanya satu orang yang peroleh sendiri 
namun  akumulasi grup atau tim. Seperti pada gambar 2.4, A sudah mempunyai jumlah 
kaki masing-masing tiga jadi jumlahnya enam yaitu B, C, D, E, F, dan G, nah poin 
tersebut masuk ke A. 
Sistem kerja yang dimiliki oleh Millionaire Club Indonesia tidak akan bisa 
berjalan tanpa adanya penjualan dan perekrutan member. Dengan demikian penjualan 
dan perekrutan member menjadi poin penting, salah satu cara agar terjadi hal tersebut 
adalah melakukan promosi secara konsisten, lambat laun orang-orang akan mengenal 
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produk-produk yang dipromosikan hingga pada akhirnya pada suatu saat nanti mereka 
bisa membeli dan menjadi mitra usaha.10 
C. Komparasi Manajemen Pemasaran PT. Milagros Indonesia Megah dan Millionare 
Club Indonesia Distributor Sumedang Menurut Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 
2009  
 PT. Milagros Indonesia Megah Millionaire Club Indonesia 
Menjual 1. Produknya riil berupa barang “air 
alkalin” dan halal 
2. Akad dan transaksinya jelas tidak 
mengandung maysir, riba, 
dharar,dzulm dan maksiat 
3. Harganya terjangkau dan kualitas 
barang baik 
4. Komisi sesuai dengan prestasi 
kerja dan bonus yang diberikan 
jelas jumlahnya yaitu 30.000,00 
5. Komisi dan bonus bukan hanya 
iming-iming tapi benar-benar bisa 
dinikmati 
6. Semua anggota mendapat komisi 
dan bonus yang sama yang 
ditetapkan perusahaan  
7. Tidak terdapat money game atau 
hal-hal yang mengarahnya  
1. Produknya riil yaitu berupa barang “Produk-
produk MCI” dan halal 
2. Transaksinya jelas, akad, harga, produk 
tidak ada unsur maysir, riba, dharar, dzulm 
dan maksiat 
3. Harganya memang mahal namun 
kualitasnya tinggi 
4. Komisi yang diberikan sesuai perstasi kerja 
dan jelas jumlahnya yaitu untuk sponsor 
200.000,00 dan pasangan 550.000,00 
5. Bonus yang diberikan benar-benar nyata 
yaitu tour ke luar negeri setiap 4 bulan 
sekali 
6. Adil dalam pembagian komisi sesuai produk 
yang terjual 
7. Tidak terdapat money game atau hal-hal 
yang mengarahnya 
Merekrut 1. Komisi sesuai dengan jumlah 
member  yang direkrut  
2.  Bonus yang diberikan perusahaan 
jumlahnya jelas yaitu sebesar 
20.000,00 untuk pasangan dan 
40.000,00 untuk sponsor 
3.  Komisi atau bonus bukan iming-
iming 
4.  Adil dalam pembagian bonus 
sponsor atau pasangan kepada 
semua anggota  
5.  Kegiatan merekrut tidak 
1.  Komisi yang diberikan sesuai member yang 
direkrut dan jelas jumlahnya yaitu sponsor 
200.000,00 dan 550.000,00 untuk pasangan 
2.  Komisi dan bonus bukan hanya iming-iming 
tetapi benar-benar direalisasikan. 
3.  Adil dalam pembagian komisisesuai dengan 
member yang direkrut 
4. Tidak ada unsur yang bertentangan dengan 
akidah, syariah, dan akhlak mulia 
                                                             
10 Wawancara Distributor Sumedang Millionaire Club Indonesia Tanggal 22 Juni 2009 di Pasar Semi 
Modern Sumedang 
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mengandung unsur yang 
bertentangan dengan akidah, 
syariah dan akhlak mulia 
Membangun 
Organisasi 
1. Melakukan pembinaan dan 
pengawasan kepada member yang 
direkrut  
1. Memberikan pembinaan dan pengawasan 
kepada member yang direkrut 
Pembinaan 1. Tidak mengandung unsur yang 
bertentangan dengan akidah, 
syariah dan akhlak mulia 
2. Mengadakan seminar dan training 
 
1. Tidak ada unsur yang bertentangan dengan 
akidah, syariah dan akhlak mulia 
2. Reward tour  luar negeri 
3. Mengadakan seminar dan training 
 
A. PT. Milagros Indonesia Megah  
1. Menjual 
Berdasarkan analisis peneliti, akad yang digunakannya  jelas yaitu akad jual 
beli. Dimana terjadinya perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dengan 
adanya barang, orang yang berakad dan akad itu sendiri. Produk yang diperjual 
belikan berupa barang bukan jasa. Air alkalin yang merupakan air kesehatan adalah 
air yang halal dan baik karena bernilai guna tanpa campuran bahan-bahan haram 
dan berbahaya seperti bahan-bahan kimia dan zat-zat yang dilarang oleh Al-Qur’an 
contohnya babi.  
Ketika seorang distributor berhasil menjual air alkalin ini dengan catatan 
sebanyak satu paket maka dia berhak mendapat cash back sebesar 30.000,00. Cash 
back  tersebut sebagai bonub yang diberikan perusahaan kepada distributor. Jadi 
bonus diperoleh dari hasil kerja keras distributor, jika dia tidak bekerja keras maka 
dia tidak mungkin mendapat bonub berupa cash back sehingga bonub berdasarkan 
prestasi kerja. Jumlah cash back pun jelas dari perusahaan PT. Milagros Indonesia 
Megah yaitu sebesar 30.000,00 dan dibagikan sama rata kepada setiap  distributor 
atau member yang berhak mendapatkannya. Bukan iming-iming semata tetapi 
benar-benar dilakukan oleh perusahaan.  
Pada saat awal membeli produk air milagros sebanyak satu paket, 
seseorang otomatis sudah menjadi member dari distributor Sumedang PT. Milagros 
Indonesia Megah tanpa adanya uang pendaftaran atau semacamnya jadi tidak ada 
unsur riba terutama riba nasi’ah yaitu riba yang menukar uang kecil dengan uang 
yang lebih besar.  
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Bisnis Multi Level Marketing PT. Milagros Indonesia Megah benar-benar 
dijalankan sebagaimana mestinya diantaranya menentukan harga produk, 
mengutamakan kualitas produk, perencanaan pemasaran, perhitungan komisi atau 
bonus sampai pada pembinaan dan pengawasan jadi semuanya berdasarkan fakta 
tidak menduga-duga atau hanya opini saja. Dalam menjalankan bisnis maupun 
sekedar membeli produknya saja  PT. Milagros Indonesia Megah memberikan 
keuntungan yang sama yaitu untuk pembeli produk sebanyak satu dus diberikan 
cash back sebesar 30.000,00 dan yang menjalankan bisnisnya mendapat cash back 
dan juga berbagai bonus, tidak ada yang merasa dirugikan.  
Dimulai dari produk, harga, komisi dan bonus serta perekrutan dan 
pembinaan, semuanya masih dalam koridor kemaslahatan. Air milagros merupakan 
air pegunungan yang mempunyai antioksidan tertinggi -350Mv. Menjadikannya air 
dengan berjuta manfaat sehingga dapat memberi kebaikan kepada siapa saja yang 
mengonsumsinya. Untuk sekedar air mineral seharga 35.000,00 memang terbilang 
mahal, namun ini bukan air mineral biasa, air milagros dapat membantu 
penyembuhan berbagai penyakit, dibandingkan dengan harga obat dan perawatan 
pada umunya, harga 35.000,00 terbilang murah. Ditambah jika seorang konsumen 
yang sampai menjalankan bisnisnya maka akan mendapat bonus seperti bonus 
sponsor, pasangan dan genaerasi. Selain itu, diberikan pengarahan dan pembinaan 
seperti seminar dan juga training. Bisnis yang dijalankan oleh PT. Milagros 
Indonesia Megah adalah murni bisni Multi Level Marketing, ada produk, sistem, 
dan hasilnya bukan penggandaan uang untuk meraih keuntungan semata. 
Distributor Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah sering melakukan 
pemasaran baik melalui media secara langsung maupun tidak langsung seperti 
media sosial, karena produknya banyak yang terjual, maka bonus yang didapat pun 
banyak. Dalam melakukan penjualan kepada konsumen, distributor Sumedang PT. 
Milagros Indonesia Megah bersifat aktif yaitu memberikan pembinaan kepada 
membernya, memberikan penjelasan terkait produk dan sistem kerja. Pembinaan 
termasuk salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh sponsor dalam hal ini 
distributor Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah.11 
 
 
                                                             
11 Wawancara Distributor Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah di Foodcourt Plaza Asia Sumedang 
Tanggal 22 Maret 2020 dan buku Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 
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2. Merekrut  
Komisi selanjutnya yang akan didapat oleh distributor Sumedang PT. 
Milagros Indonesia Megah yaitu bonus perekrutan member. Jika distributor 
Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah telah merekrut seorang member maka 
dia berhak mendapat komisi sponsor sebesar 40.000,00 dan komisi pasangan 
sebesar 20.000,00. Pembagian bonus tersebut sama rata untuk setiap member 
sesuai dengan jumlah member yang direkrutnya. Besaran bonus yang ditetapkan 
oleh perusahaan sungguh-sungguh diterima oleh member yaitu bonus sponsor 
40.000,00, bonus pasangan 20.000,00 dan bonus generasi 2000/pasang bukan 
iming-iming.  Dalam kegiatan merekrut pun tidak ada unsur-unsur yang 
bertentangan dengan akidah, syari’ah dan akhlak mulia seperti adanya pembawaan 
member dari kaki yang berbeda, yang berarti melakukan kecurangan. Sikap 
kecurangan ini termasuk akhlak tidak terpuji. 
3. Membangun Organisasi dan Pembinaan 
Member yang telah direkrut dan terbangun organisasi dari member-member 
lainnya, distributor Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah membina dan 
memberi pengarahan-pengarahan atau saran kepada mereka agar mereka dapat 
berkembang dan bisa sukses bersama-sama. Dari perusahaan pun sering 
mengadakan seminar di setiap daerah-daerah dengan tujuan untuk menambah 
wawasan para distributor atau member, para member yang telah lama menjalankan 
bisnisnya sampai mencapai kesuksesan, mereka memberikan kesaksian, 
pengalamannya dan motivasi kepada member-member yang lain. Khususnya 
distributor Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah selalu memberikan 
pemahaman sekaligus mengawasi pergerakan bisnis yang dijalankan oleh member-
membernya.  Seminar yang diadakan pun tidak ada unsur hura-hura atau hal-hal 
lain yang bertentangan dengan akidah, syari’ah dan akhlak mulia.  
Secara garis besar sistem kerja Perusahaan Multi Level Marketing PT. 
Milagros Indonesia Megah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No 75 
Tahun 2009 mulai dari menjual, merekrut, membangun organisasi dan pembinaan, 
Kemudian dari aspek legalitas, PT. Milagros Indonesia Megah telah memiliki 
sertifikat-sertifikat diantaranya : 
a. BPOM RI MD 265210001099  
b. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu No: 140088-ABICS-ISO90001 
c. Sertifikat Halal No: 00120071990215 
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d. SNI NO: 01-3553-2006 
e. Uji Klinis IDI jurnal Medika No.02, Tahun ke XLII, Februari 2016 
f. Nama Perusahaan  : PT. MILAGROS INDONESIA MEGAH 
SIUP  : 0133/IUP/1/2016/BPPT 
TDP  : 101114622041 
NPWP  : 73.205.228.7-428.000 
Surat Ijin  : 0128/IG/12016/BPPT 
SK Menteri  : AHU-2435995.AH.01.01.TH.2015 
g. APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) 
 Namun, untuk Dewan Pengawas Syari’ah PT. Milagros Indonesia 
Megah belum memilikinya. Yang mana DPS ini berfungsi untuk 
mengawasi segala aktivitas dan sistem yang diterapkan oleh bisnis Multi 
Level Marketing PT. Milagros Indonesia Megah distributor Sumedang.  
 Peneliti mendapatkan beberapa pernyataan dari narasumber terkait 
dengan kesyari’ahan PT. Milagros Indonesia Megah distributor Sumedang 
yaitu bahwa mereka mengatakan PT. Milagros Indonesia Megah distributor 
Sumedang bisa diakatakan syari’ah karena syarat-syaratnya sudah 
terpenuhi, karena mereka sudah merasakan bagaimana sistemnya yang jauh 
berbeda dengan Multi Level Marketing yang dulu jika yang dulu yang dulu 
tiap bulan memikirkan target, tutup poin, kemudian tidak bisa mengejar 
yang di atas. Nah jika yang sekarang benar-benar riil faktanya ada, yang di 
bawah dapat menyalip yang di atas. Jadi benar-benar adil.12 
B. Millionaire Club Indonesia 
1. Menjual 
Berdasarkan analisis peneliti, akad yang digunakannya  jelas yaitu akad jual 
beli. Dimana terjadinya perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dengan 
adanya barang, orang yang berakad dan akad itu sendiri. Produknya diperjual belikan 
berupa barang bukan jasa. Millionaire Club Indonesia memiliki produk terbagi 
kedalam dua jenis yaitu kesehatan dan kecantikan, yang terdiri dari bermacam-macam 
produk. Semua produk yang diproduksi oleh Millionaire Club Indonesia terkandung 
bahan-bahan alamiah yang memberikan banyak manfaat untuk pemakainya, seperti 
                                                             
12 Wawancara Distributor Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah di Foodcourt Plaza Asia Sumedang 
Tanggal 22 Maret 2020 dan buku Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 
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mengadung air hidrogen, batuan-batuan germanium, ion negatif, energi dan 14 
mineral bumi sehingga terjaga dari bahan-bahan yang berbahaya dan yang diharamkan 
oleh agama Islam. Manfaat yang dimiliki berbanding lurus dengan harga yang 
dicantumkan, meskipun mahal namun itu lebih murah dibandingkan pengobatan pada 
umumya semua ini terbukti dari berbagai testimoni yang ada. 
Untuk menjadi distributor atau member Millionaire Club Indonesia cukup 
dengan membeli paket produk minimal seharga 3.300.000,00 dan mendapat potongan 
sebanyak 400.000,00 menjadi 2.900.000,00. Potongan ini sesuai dengan yang 
ditetapkan oleh perusahaan dan dibagikan secara merata kepada siapa saja yamg 
membeli produk Millionaire Club Indonesia Tidak ada uang pendaftran  sehingga 
terhindar dari riba, khususnya riba nasi’ah, yaitu riba yang menukar uang kecil dengan 
uang yang lebih besar. 
Bisnis Multi Level Marketing Millionaire Club Indonesia benar-benar 
dijalankan sebagaimana mestinya diantaranya menentukan harga produk, 
mengutamakan kualitas produk, perencanaan pemasaran, perhitungan komisi atau 
bonus sampai pada pembinaan dan pengawasan jadi semuanya berdasarkan fakta tidak 
menduga-duga atau hanya opini saja. 
Dimulai dari produk, harga, komisi dan bonus serta perekrutan dan pembinaan, 
semuanya masih dalam koridor kemaslahatan. Kandungan bahan-bahan alamiah 
produk Millionaire Club Indonesia Menjadikannya produk dengan berjuta manfaat 
sehingga dapat memberi nilai guna kepada siapa saja yang memakainya. Bisnis yang 
dijalankan oleh Millionaire Club Indonesia adalah murni bisni Multi Level Marketing, 
ada produk, sistem, dan hasilnya bukan penggandaan uang untuk meraih keuntungan 
semata. 
Dalam melakukan penjualan kepada konsumen, distributor Sumedang 
Millionaire Club Indonesia bersifat aktif yaitu memberikan pembinaan kepada 
membernya, memberikan penjelasan terkait produk dan sistem kerja. Pembinaan 
termasuk salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh sponsor dalam hal ini 
distributor Sumedang Millionaire Club Indonesia.13 
 
 
                                                             
13 Wawancara Distributor Sumedang Millionaire Club Indonesia  Tanggal 22 Maret 2020 di Pasar Semi 
Modern Sumedang dan buku Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 
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2. Merekrut  
Bonus selanjutnya yang akan didapat oleh distributor Sumedang Millionaire 
Club Indonesia yaitu bonus perekrutan member. Jika distributor Sumedang 
Millionaire Club Indonesia telah merekrut seorang member maka dia berhak 
mendapat bonus sponsor sebesar 250.000,00, bonus pasangan sebesar 50.000,00, 
bonus level sebesar 500.000,00, bonus cycle sebesar 50.000,00 dan bonus royalty 
yang diperoleh dari omzet total perusahaan dibagikan kepada distributor yang 
memenuhi kualifikasi sebesar 1%. Pembagian bonus tersebut sama rata untuk setiap 
member sesuai dengan jumlah member yang direkrutnya. Semua bonus yang 
diperoleh didapat dari kerja keras atau sesuai prestasi kerja. Besaran bonus yang 
ditetapkan oleh perusahaan benar-benar diterima oleh member bukan iming-iming. 
Dalam kegiatan merekrut pun tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan 
akidah, syari’ah dan akhlak mulia seperti adanya member yang melakukan pindah 
jaringan dan menjual produk di bawah harga yang ditentukan serta menyuplai produk 
ke OL Shop, yang berarti melakukan kecurangan. Sikap kecurangan ini termasuk 
akhlak tidak terpuji.  
3. Membangun Organisasi dan Pembinaan 
Member yang telah direkrut dan terbangun organisasi dari member-member 
lainnya, distributor Sumedang Millionaire Club Indonesia membina dan memberi 
pengarahan-pengarahan atau saran kepada mereka agar mereka dapat berkembang dan 
bisa sukses bersama-sama. Dari perusahaan pun sering mengadakan seminar di setiap 
daerah-daerah dengan tujuan untuk menambah wawasan para distributor atau member, 
para member yang telah lama menjalankan bisnisnya sampai mencapai kesuksesan, 
mereka memberikan kesaksian, pengalamannya dan motivasi kepada member-member 
yang lain. Khususnya distributor Sumedang Millionaire Club Indonesia  memberikan 
pemahaman sekaligus mengawasi pergerakan bisnis yang dijalankan oleh member-
membernya.  Seminar yang diadakan pun tidak ada unsur hura-hura atau hal-hal lain 
yang bertentangan dengan akidah, syari’ah dan akhlak mulia.  
 Tidak jauh berbeda, sistem kerja perusahaan Multi Level Marketing  
Millionaire Club Indonesia distributor Sumedang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 
75 Tahun 2009 dari mulai cara menjual, merekrut, membangun organisasi dan 
pembinaan. Tidak ada unsur-unsur yang bertentangan ketentuan-ketentuan Fatwa 
DSN-MUI No 75 Tahun 2009, baik dari akadnya, komisi atau bonus, dan pembinaan, 
hanya saja perbedaan terletak pada harga produk yang lebih tinggi dari produk PT. 
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Milagros Indonesia Megah distributor Sumedang,  bonus yang didapat ketika closing 
dan juga perekrutan member dan pada Millionaire Club Indonesia distributor 
Sumedang terdapat Reward tour luar negeri yang diadakan setiap empat bulan sekali. 
Bonus ini bisa didapat saat distributor Sumedang Millionaire Club Indonesia mampu 
mencapai masing-masing kaki sejumlah tujuh belas member dan reward 
500.000.000,00 tunai yang diterima untuk pencapaian masing-masing kaki 4000 dan 
1000. Karena harga produk yang lebih tinggi dari produk PT. Milagros Indonesia 
Megah distributor Sumedang, Millionaire Club Indonesia distributor Sumedang tidak 
jarang menawarkan promo harga sehingga harga lebih hemat dari harga seharusnya. 
Kemudian dari aspek legalitas, PT. Millionare Club Indonesia telah memiliki 
sertifikat-sertifikat diantaranya : 
a. APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) 
b. Sertifikat MUI (Majelis Ulama Indonesia) 
c. SIUP 
Untuk Dewan Pengawas Syari’ah Millionaire Club Indonesia distributor 
Sumedang belum memilikinya. Peneliti mendapatkan beberapa pernyataan dari 
narasumber terkait proses kesyariahan pada aspek Dewan Pengawas Syariah 
Millionaire Club Indonesia distributor Sumedang yaitu  Beliau mengatakan bahwa 
prosesnya dipersulit ini dikarenakan ada oknum yang tidak bertanggung jawab seperti 
perusahaan Multi Level Marketing yang tutup poin cepat sekali prosesnya syariahnya 
sementara Millionaire Club Indonesia yang sudah memberangkatkan umroh 1000 
orang lebih, kita tidak ada tutup poin karena tidak ingin memberatkan konsumen. 
Namun, Millionaire Cub Indonesia sudah di hire oleh beberapa ulama dan semuanya 
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 seperti tidak ada riba, gharar, 
money game dan unsur-unsur lain yang bertentangan dengan syariah. 
KESIMPULAN 
Manajemen Pemasaran yang diterapkan oleh PT. Milagros Indonesia Megah dijalankan 
dengan begitu baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bauran Pemasaran yang terdiri dari  
Produk, Harga, Tempat dan Promosi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Millionaire 
Club Indonesia (MCI) merupakan bagian dari perusahaan PT. Millionaire Group Indonesia 
(MGI). Dalam menjalankan strategi pemasarannya Millionaire Club Indonesia  senantiasa 
berpedoman kepada bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat dan promosi.  
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Manajemen pemasaran yang dijalankan baik secara konvensional belum tentu sesuai 
dengan aturan syariah dalam penelitian ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009.  
Distributor Sumedang PT. Milagros Indonesia Megah dan Millionaire Club Indonesia telah 
menjalankan manajemen pemasaran yang sangat baik melalui bauran pemasaran yaitu produk, 
harga, tempat dan saluran distribusi serta promosi. Semua aspek dalam bauran pemasaran yang 
diterapkan pun telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009. 
Produk yang dipasarkan berupa barang dengan kandungan yang halal dan tidak 
berbahaya. Harga yang diterapkan sesuai dengan kualitas barangnya sehingga tidak merugikan 
konsumen. Dalam menjalankan bisnis Multi Level Marketingnya distributor Sumedang PT. 
Milagros Indonesia Megah dan Millionaire Club Indonesia juga tidak ada yang bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009, mulai dari akadnya jelas, 
tidak ada unsur maysir, riba, dharar, dzulm, dan maksiat, tidak terdapat money game. Dalam 
pembagian komisi atau bonus sangat adil  yaitu sesuai dengan prestasi kerja, tidak melakukan 
ighra yaitu mengiminng-imingi sesuatu hal yang tidak nyata dan selalu mengadakan 
pembinaan serta pengawasan kepada member-member yang direkrutnya secara personal 
maupun dengan mengadakan seminar atau training untuk menambah wawasan dan motivasi 
bisnis para member. Keduanya memiliki sistem kerja bisnis Multi Level Marketing yang sesuai 
dengan Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009.  Namun, PT. Milagros Indonesia Megah belum 
mendapat sertifikasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) begitu juga Millionaire Club 
Indonesia, tetapi Millionaire Club Indonesia dihire oleh para ulama.  
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